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1. Опис навчальної дисципліни “Академічне письмо німецькою мовою”    
Найменування показників Характеристика дисципліни за  
формами навчання 
денна заочна 
Вид дисципліни обов᾽язкова 
Мова викладання, навчання та оцінювання німецька 
Загальний обсяг кредитів/годин   8/240 
Курс  2 
Семестр   3 4 
Кількість змістових модулів з розподілом:   2 2 
Обсяг кредитів   4 4 
Обсяг годин, в тому числі:   120 120 
Аудиторні   16 16 
Модульний контроль   - - 
Семестровий контроль   - - 
Самостійна робота   104 104 
Форма семестрового контролю  залік залік 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни  “Академічне письмо німецькою 
мовою”    
Мета навчальної дисципліни – підготовка студентів до здійснення академічного 
спілкування у письмовій формі в різномантіних професійних ситуаціях шляхом 
формування писемної мовленнєвої та науково-дослідної компетентностей. 
Завданнями навчальної дисципліни є формування наступних загальних 
компетентностей: 
 здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній діяльності, 
опрацьовувати фахову літературу іноземною мовою; 
 здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел; 
 здатність проведення досліджень на належному рівні; 
 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
та  фахових компетентностей: 
 науково-дослідна компетентність: здатність планувати, організовувати і 
здійснювати теоретичне наукове дослідження та ефективно презентувати його 
результати, беручи участь у різних формах наукової комунікації (конференції, 
круглі столи, дискусії, наукові публікації) в галузі філології; 
 писемна мовленнєва компетентність: знання тематичної лексики, засобів 
вираження структурної організації тексту та лексичних засобів вираження 
комунікативної інтенції; здатність викладати свою думку відповідно до певних 
типів тексту з дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності 
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та мовної правильності; уміння створювати текст певного типу (лист читача, 
офіційний лист, рецензія, коментар) обсягом 150-200 слів; володіння 
експресивними, емоційними, логічними засобами мови та здатність 
спрямовувати їх для досягнення запланованого прагматичного результату. 
 
3. Результати навчання за навчальною дисципліною “Академічне письмо 
німецькою мовою”    
На кінець вивчення дисципліни передбачено такі результати навчання: 
Знання та розуміння: 
 знання та розуміння основних лексичних, фразеологічних, фонетичних, 
словотвірних, морфологічних та синтаксичних норм сучасної німецької мови; 
Застосування знань та розумінь: 
 уміння застосовувати мовні знання на всіх рівнях сучасної німецької 
літературної мови з дотриманням стилістичних, лексичних, орфоепічних та 
граматичних норм та застосування мовленнєвих умінь у педагогічній практиці; 
 вільне володіння іноземною мовою для здійснення професійної комунікації і 
міжособистісного спілкування; 
 здатність конструювати особистий освітній продукт; 
 застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для 
успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення 
якості наукового дослідження; 
Формування суджень: 
 оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і 
втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного 
самовдосконалення; 
 оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно 
значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення, аргументуючи власну 
точку зору; 

















4. Структура навчальної дисципліни “Академічне письмо німецькою мовою”    
Тематичний план для заочної форми навчання 
III семестр  
 
IV семестр  
 
 






Розподіл годин між 

































Змістовий модуль 1.  
Науковий стиль письма. 
Тема 1. Науковий стиль письма. 15  2   13 
Тема 2. Науковий стиль письма. 15  2   13 
Тема 3. Робота з джерелами та бібліографією. 15  2   13 
Тема 4. Огляд найважливіших типів текстів для 
навчання. 
15  2   13 
Разом 60  8   52 
Змістовий модуль 2.  Резюме та виписка. 
Тема 1. Резюме: функції, стиль, підготовка,  
формулювання. 
15  2   13 
Тема 2. Резюме: функції, стиль, підготовка, 
формулювання. 
15  2   13 
Тема 3. Виписка: функції, структура, написання. 15  2   13 
Тема 4. Виписка: функції, структура, написання. 15  2   13 
Разом 60  8   52 
Усього 120  16   104 
 
 






Розподіл годин між 

































Змістовий модуль 1.  
Написання курсової роботи. 
Тема 1. Написання курсової роботи: вимоги,  
формулювання, план. 




5. Програма навчальної дисципліни “Академічне письмо німецькою мовою”    
III семестр 
Підготовка письма. Аналіз мовного стилю. Розуміння та правильне використання 
складних речень. Пошук та оцінка літератури. Подання бібліографічних даних. Огляд 
найважливіших типів текстів для навчання. Знання функції резюме. Аналіз стилю. 
Підготовка резюме. Формулювання резюме. Знання функції виписки. Розуміння структуру 
виписки. Робота з власними виписками. Написання виписки. 
IV семестр 
Вимоги до написання курсової роботи. Наукове формулювання. Написання плану. 
Узагальнена передача змісту. Дослівна передача змісту. Подання літературних джерел. 
Змістовне поєднання глав. Мовне представлення змісту. Вставка зображень та таблиць. 
Написання вступу. Написання висновків. Укладання змісту та списку джерел. Укладання 
переліку зображень та таблиць, оформлення титульного листа. Опрацювання тексту. 
Знання функцій аннотації. Структурування змісту аннотації. Формулювання аннотації. 
Оцінка якості роздаткового матеріалу. Формулювання змісту роздаткового матеріалу. 
Написання роздаткового матеріалу. Знання функцій протоколу. Участь у написанні 
протоколу. Структурування протоколу. Формулювання протоколу. Знання необхідного 
змісту для звіту з практики. Використання мовних засобів для звіту з практики. 









Тема 2. Написання курсової роботи: передача змісту,  
список джерел,  мовні засоби. 
15  2   13 
Тема 3.  Написання курсової роботи: вставка зображень 
та таблиць, вступ, висновки. 
15  2   13 
Тема 4. Написання курсової роботи: зміст, список 
джерел, остаточне опрацювання тексту. 
15  2   13 
Разом 60  8   52 
Змістовий модуль 2.  Окремі види академічних текстів. 
Тема 1. Аннотація: функції, структура, формулювання. 15  2   13 
Тема 2. Аннотація: функції, структура, формулювання. 15  2   13 
Тема 3.   Роздатковий матеріал, протокол, звіт з 
практики. 
15  2   13 
Тема 4.  Роздатковий матеріал, протокол, звіт з 
практики. 
15  2   13 
Разом 60  8   52 
Усього 120  16   104 
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6. Контроль навчальних досягнень  
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни  
III семестр  
  Модуль 1 Модуль 2 
 

















































































Відвідування практичних занять 1 4 4 4 4 
Робота на практичному занятті 10 4 40 4 40 
Виконання завдань для самостійної 
роботи 
5 15 75 15 75 
Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 
Разом  144  144 
Максимальна кількість балів 288 
Розрахунок коефіцієнта 2.88 
IV семестр  
  Модуль 1 Модуль 2 
 

















































































Відвідування практичних занять 1 4 4 4 4 
Робота на практичному занятті 10 4 40 4 40 
Виконання завдань для самостійної 
роботи 
5 15 75 15 75 
Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 
Разом  144  144 
Максимальна кількість балів 288 
Розрахунок коефіцієнта 2.88 
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6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання з навчальної 
дисципліни. 
До кожного модулю студенти виконують практичні завдання згідно з тематикою 
модулю. 
Критерії оцінювання: 
1. повнота та змістовність; 
2. мовна правильність; 
3. дотримання накового стилю викладу. 
 





6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
Семестровий контроль у формі заліку у 3 семестрі та у формі заліку у 4 семестрі з 
навчальної дисципліни здійснюється шляхом підрахунку загальної кількості балів за усі 
види робіт з урахуванням коефіцієнту. 
Критерії оцінювання: 
 володіння термінологією; 
 ступінь розкриття теорій, класифікацій, визначень тощо; 
 ілюстрація теоретичних положень прикладами з їх поясненням; 
 мовна правильність. 
 
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю з навчальної 
дисципліни. 
III семестр 
1. Підготовка письма. 
2. Аналіз мовного стилю. 
3. Розуміння та правильне використання складних речень. 
4. Пошук та оцінка літератури. 
5. Подання бібліографічних даних. 
6. Огляд найважливіших типів текстів для навчання. 
7. Знання функції резюме. 
8. Аналіз стилю. 
9. Підготовка резюме. 
10. Формулювання резюме. 
11. Знання функції виписки. 
12. Розуміння структуру виписки. 
13. Робота з власними виписками. 
14. Написання виписки. 
IV семестр 
1. Вимоги до написання курсової роботи. 
2. Наукове формулювання. Написання плану. 
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3. Узагальнена передача змісту. Дослівна передача змісту. 
4. Подання літературних джерел. Змістовне поєднання глав. 
5. Мовне представлення змісту. Вставка зображень та таблиць. 
6. Написання вступу. Написання висновків. 
7. Укладання змісту та списку джерел.  
8. Укладання переліку зображень та таблиць, оформлення титульного листа. 
9. Обробка тексту. 
10. Знання функцій аннотації. Структурування змісту аннотації.  
11. Формулювання аннотації. 
12. Оцінка якості роздаткового матеріалу. Формулювання змісту роздаткового 
матеріалу. Написання роздаткового матеріалу. 
13. Знання функцій протоколу. Участь у написанні протоколу. Структурування 
протоколу. Формулювання протоколу. 
14. Знання необхідного змісту для звіту з практики. Використання мовних засобів для 
звіту з практики. Формулювання звіту з практики. 
 
6.6. Шкала відповідності оцінок 
Оцінка      Кількість балів 
 
























7. Навчально-методична картка дисципліни “Академічне письмо німецькою мовою” 
 
III семестр 
Разом - 120 год., практичні - 16 год, самостійна робота - 104 год., залік 
Модулі Модуль 1 Модуль 2 
Назви модулів Науковий стиль письма Резюме. Виписка.  
Заняття Практичні заняття №1-4 Практичні заняття №5-8 
Кількість балів за модуль 144 бали 144 бали 
Кількість балів за відвідування 
занять 
4 бали 4 бали 
Кількість балів за роботу на 
практичних 
10х4 балів 10х4 балів 
Кількість балів за самостійну 
роботу 
5х15 балів 5х15 балів 






Підсумковий контроль залік  













Разом - 120 год., практичні - 16 год, самостійна робота - 104 год., залік 
Модулі Модуль 1 Модуль 2 
Назви модулів Написання курсової роботи Окремі види академічних текстів  
Заняття Практичні заняття №1-4 Практичні заняття №5-8 
Кількість балів за модуль 144 бали 144 бали 
Кількість балів за відвідування 
занять 
4 бали 4 бали 
Кількість балів за роботу на 
практичних 
10х4 балів 10х4 балів 
Кількість балів за самостійну 
роботу 
5х15 балів 5х15 балів 






Підсумковий контроль залік  
Усього балів 288 балів 
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8. Рекомендовані джерела з навчальної дисципліни  
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА 
1. Campus Deutsch. Schreiben. Schreiben : B2/C1. - 1. Aufl.. - Ismaning : Hueber, 2015. - 
95 S. 
2. Wissenschaftlich formulieren : Tipps und Textbausteine für Studium und Schule / Stefan 
Kühtz. - 2., überarb. Aufl.. - Paderborn : Schöningh, 2012. 
ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 
1. Короткина, И. Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика : учебное 
пособие для вузов / И. Б. Короткина. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 295 с. 
2. Richtig wissenschaftlich schreiben : Wissenschaftssprache in Regeln und Übungen / 
Helga Esselborn-Krumbiegel. - 2., durchges. Aufl.. - Paderborn : Schöningh, 2012. 
3. Wissenschaftlich arbeiten und schreiben / Ulrike A. Richter, Nadja Fügert / 
Intensivtrainer / Ulrike A. Richter, Nadja Fügert. - 1. Auflage. - Stuttgart : Ernst Klett 
Sprachen GmbH, 2017. - 96 Seiten. 
4. Wissenschaftlich schreiben - lehren und lernen / hrsg. von Konrad Ehlich .... - Berlin 
[u.a.] : de Gruyter, 2003. 
5. Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht : für Bachelor, Master und Dissertation / 
Martin Kornmeier. - 5., aktual. und erw. Aufl.. - Bern ; Stuttgart ; Wien : Haupt, 2012. 
ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛА 
1. https://studium.utb.de/wissenschaftlich-schreiben/ 
2. https://www.mentorium.de/wissenschaftliches-schreiben/ 
3. https://www.studis-online.de/Studieren/Wissenschaftliche_Texte/ 
4. https://auratikum.de/blog/wissenschaftlich-schreiben-lernen-so-gehts/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
